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CONTRIBUCIÓN A LA COROLOGÍA DE LOS BRIÓFITOS DE
GALICIA
Palabras clave. Briófitos, Galicia.
Juan REINOSO FRANCO y M 4 del Carmen VIERA BENÍTEZ
Continuando con nuestros estudios acerca de la flora briológica gallega,
reseñamos en esta nota la presencia en la región de 6 nuevas especies y se confirman
otras 8 citadas anteriormente en la bibliografía que constituyen novedad para la
provincia de Lugo. Las nuevas citas para Galicia se señalan con un asterisco (*).
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G.
Orbazay (Lugo) 29TPH1563. Sobre roca granítica. (SANT-bryo. 613). En Galicia sólo
se conocía la referencia de Reinoso (1984) para la provincia de La Coruña, constituye, por lo
tanto, primera cita para la provincia de Lugo.
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Bryum flaccidum Brid.
Orbazay (Lugo) 29TPH1563. Sobre roca granítica. (SANT-bryo. 750). Novedad para
la provincia de Lugo y segunda cita regional pues sólo se conoce la inicial referencia de
Reinoso (1984) que señala el taxon en La Coruña.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. Meyer & Schreb.
V Hacha de Mera (Lugo) 29TPH961. Sobre roca granítica. (SANT-bryo. 765). Novedad
para la provincia de Lugo.
(*) Bryum uliginosum (Brid.) B.S.G.
Santiago de Compostela 29TNJ3847. Sobre un muro de contención. (SANT-bryo.
766).
Cynodontium hruntonii (Sm.) B.S.G.
V dacha de Mera (Lugo) 29TPH961. Epíf ita de Quercuspyrenaica (SANT-bryo. 915).
Astariz (Lugo) 29TPH361. Sobre roca granítica. (SANT-bryo. 916). Las únicas referencias
gallegas corresponden a Colmeiro (1867), Casares (1915) y Reinoso (1984). Primera cita para
la provincia lucense.
Dicranodontium denudation (Brid.) Britt.
Vilacha de Mera (Lugo) 29TP1-10961. Epífita de Quercus robur. (SANT-bryo. 1059).
Reseñada en la provincia de La Coruña por Reinoso y Alvarez (1984), a la que hay que añadir
la inicial referencia de Merino (1916) que señala el taxon en La Guardia (Pontevedra).
Novedad para la provincia de Lugo.
Fissidens viridulus (Sm.) Wahlenb.
V Hacha de Mera (Lugo) 29TPH09061. Sobre roca granítica. (SANT-bryo. 1160). Se
amplía el área de distribución de esta especie de la que se conocían referencias anteriores de
Merino (1916), Luisier (1918) y Reinoso (1984). Novedad para la provincia de Lugo.
Grimmia trichophylla Grey.
Bacurín (Lugo) 29TPH0659. Sobre muro de contención. (SANT-bryo. 1314). Casares
(1915) refiere una cita de Colmeiro para Orense; Reinoso y Alvarez (1984) señalan el taxon
en Santiago. Novedad para la provincia de Lugo.
(*)Mnium thomsonii Schimp.
Veral (Lugo) 29TPH1261. Epífito de Alnus glutinosa. (SANT-bryo. 1715)
(*)Orthotrichion anonialum Hedw.
Bacurín (Lugo) 29TPH659. Sobre granitos. (SANT-bryo. 1812).
(*)Scapania irrigua (Ness.) Gott. et al.
Veral (Lugo) 29TPH1261. Epífita de Alnus glutinosa. (SANT-bryo. 2231). Orbazay
(Lugo) 29TP1-11563. Sobre granitos. (SANT-bryo. 2232).
(*)Tortella tortuosa (Hedw.) Brid.
San Pedro de Mera (Lugo) 29TPH0957. Sobre Granitos. (SANT-bryo. 2316).
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(*)Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. var. meridionalis (Schimp.) Wijk.
Santiago de Compostela 29TNJ3847. Epífita de Salix sp. (SANT-bryo. 2412).
Tortilla papillosa Wills.
Santiago de Compostela 29TNJ3847. Epífita de Robinia Pseudoacacia. (SANT-bryo.
2426). Se confirma la presencia de esta especie en Galicia de la que se conocía una única cita
debida a Casares (1915). Novedad para la provincia de Lugo.
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NUEVA LOCALIDAD DE ASTRAGALUS NITI DIFLORUS JIMÉNEZ
Y PAU EN ESPAÑA
Palabras clave: Corología, Astragalus, Fabaceae.
Francisco M. VÁZQUEZ, Eugenio DOMÍNGUEZ y Juan Antonio DEVESA
Al estudiar el género Astragalus en la región extremeña se han detectado unas
poblaciones en el S de la provincia de Badajoz cuya identificación no resulta fácil
mediante las floras al uso.
Siguiendo la monografía de Bunge (1868 & 1869) sobre Astragalus, y
considerando el carácter anual de nuestras plantas, los individuos pacenses pertenecen
